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San Gil liegt in Santander, Kolumbien. Dieser Dorf ist ein ökologischer und 
warmer Platz . San Gil  ist anerkannt, wegen der Outdoor-Aktivitäten und seiner 
wunderschönen Landschaften. Dieses Dorf ist ein idealer Platz, um Spaβ zu 
haben, denn man Extremsportarten macht. Auβerdem bietet dieser Ort den 
kolumbianischen und ausländischen Touristen vielfalt von extremen Tätigkeiten, 
schöne Landschaften, exquisites Essen, außer Kultur und vielem Zeitvertreib an. 
Im folgende wird man ein bisschen von der Geschichte von San Gil vorstellen, 
die wichtigsten und kennzeichnenden des Dorfes und die extremen Aktivitäten 
bekanntzumachen,  die die Touristen genieβen könnten. 
Außerdem wird man analysieren, die Möglichkeit, die deutsche Touristen zum 
Dorf anzuziehen, um sein kultureller und gastronomischer Reichtum 
bekanntzumachen, also Abenteuersportarten zu erproben und die schönen 
lokalen Landschaften zu schätzen. 
Um das Vorige zu erreichen, wird man bedenken, die Merkmale der deutsche 
Touristen, die deutschen Touristen im Kolumbien, die Positionierung von San Gil 
im touristischen Markt in Kolumbien und im Ausland und endlich wird man mit 
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GESCHICHTE 
San Gil wurde im Jahr 1689 von Herr Leonardo Currea  de Betancur 
gegründet. Das Dorf wurde als Villa de Santa cruz oder San Gil de la nueva 
Baeza gennant. 
Seit dieser Zeit hat San Gil  mit seiner Entwicklung fortgesetzt und heutzutage 
ist es einer der wichtigsten touristischen Orte in Santander. Die Temperatur von 
San Gil ist normalerweise 24°C und seiner hochste Temperatur ist fast 32°C und 
“der 82,2 % seines thermischen Etagen sind warm und nur 17,8 % sind 
durchschnittlich ”“der 82,2 % seines thermischen Stocks sind warm und nur 17,8 
% sind 
durchschnittlich”1(San Gil, 2015)  
Die wichtigste Einkommensquelle von San Gil war die Landwirtschaft, 
zwishcen den Produkten und Lebensmitteln befanden sich: der Mais, die 
Kartoffel, die Baumwolle, die Tabakpflanze und so weiter. Einige Männer, die 
Einwohnern von dieser Ziet, tauschen diese Produkten durch Kleidung oder 
andere notwendige Erzeugnise aus. Außerdem, Einige Männer angelten und 
jagten, um fortzuleben. Nachher, im 1540 wurde das Dorf von die Spaniern 
erobert und fast alle die Stamme Guane verschwunden.  
San Gil ist die Hauptstadt von Tourismus und Abenteuer in Kolumbien. Die 
Touristischen Anziehungen von San Gil werden von dem Bürgermeisteramt 
geleitet. San Gil ist ein Paradies für die Reisenden, die die schönsten Erlebnisse 
                                            
 
1
 San Gil Ecología  übersetzt von Carolina León. 
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der Natur erleben möchten. Sie könnten mit Familie, Freunde, Geschäftsreise 
oder allein verschiedene Aktivitäten als Raftingund, Bootfahren und andere 
genießen. Sie werden Sportarten wie Paragliding, Caving, Wandern, Reiten, 
Abseilen, ATV, Paintball und anderen finden.   
 
Touristische Attraktionen in San Gil 
Es gibt verschiedene touristische Attraktionen in San Gil wie: 
- El Gallineral Naturpark: Es ist eine Insel, die die Curiti Fluß bildet, es hat 
eine Erweiterung von 4 Hektar. Der Naturpark hat gepflasterte Wege und 
Koloniale Brücken, wo die Besucher eine romantische Umgebungen genieβen 
könnten. 
 - Blauer Brunnen: Der ist ein Ruheplatz, der blauer Brunnen befindet sich 
von einem Kilometer aus der Gemeinde. An diesem Ort könnten Sie schwimmen. 
- Santa Cruz Kathedrale: Diese ist die wichtigste Kathedrale von San Gil, die 
sich im Stadtzentrum befindet. Die Kathedrale wurde ein Denkmal im 18. 
Jahrhundert erbaut, die ist komplett aus Stein. Die hat sehr künstlerische Details 
und ein großes Haupttor. 
- Tempel von Maria Auxiliadora: Am 11. Februar 1957, diese Pfarrkirche 
funktionierte als eine Kapelle, aber am 23. Mai 1967 wird eine neue und 
modernere Kirche eingeweiht, auch feiert dieser Tag das Fest von Maria 
Auxiliadora. 
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- Cristo Resucitado Pfarrkirche: Am 3. August 1966 hat Monsignore Rivera 
Mejía die Christus Resucitado Pfarrkirche geschaffen. Die Pfarrkirche befindet 
sich neben dem Friedhof von San Gil  
- Caracol de la 13 (Schnecke der 13): Diese wurde über 70 Jahre gebaut, ihre 
Architektur erlaubt den Bewohnern, leichter anzusteigen. 
- La Libertad Zentraler Park: Das ist der Zentrale Park der Stadt, seine 
Kapokbaum rahmen die Kathedrale in Stein ein. 
- La Cruz Anhöhe: Dort könnte man eine wunderbare Aussicht der Stadt 
genießen. 
Die Nationalpark Chicamocha befindet sich um 50 Minuten Zeit von San Gil , 
der Cañon von Chicamocha ist der zweite grösse Cañon 
weltweit.(Colparques,2016). Der Park widmet sich dem Ökotourimus und ist einer 
der wichtigsten Orte in Kolumbien wegen seines majestätischen Panoramablick. 
Auβerdem seines touristischen Anziehungen zum Beispiel:  
 Santandereanidad Denkaml: Das Denkmal ist eine Ehrung von den 
Comuneros im 1781, weil das den Beginn des Comunera  Protests 
repräsentiert. Dieses Denkmal wurde von Guillermo Vallejo gemacht 
 Drahtseilbahn: Die Drahtseilbahn wurde am 24. Januar 2004 angefangen. 
Die Drahtseilbahn ist die einzige, die eine 6.3 Kilometer Kanone  
durchquert. Diese ist eine der Hauptanziehungen vom Park.  
 Plazuela Platz: Dieser Platz verfügt über die  Restaurants, Läden von 
Souvenirs, Kapelle und Gebiete für die Rast der Touristen. 
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Wie kann man zu San Gil kommen? 
Um zu San Gil zu kommen, gibt es zwei Möglichkeiten um ab dem Frankfurt 
Flughafen in Deutschland nach Palonegro Flughafen in Kolumbien  
anzukommen.Die erste Möglichkeit ist ein Flug mit Skala in Madrid und in 
Bogota, um endlich zum Palonegro Flughafen anzukommen, die zweite Wahl ist 
ein direkter Flug seit dem Frankfurt Flughafen bis Palonegro Flughafen. 
In dem Palonegro Flughafen müssten die Touristen ein Bus nehmen im 
Transportterminal. Es gibt verschieden Transportunternehmen, um zu San Gil 
anzukommen. Zum Beispiel: Trassander, Copetran, Omega, Cotrasangil und so 
weiter. Der preis des Tickets von dem Bus is fast  20.000 cop. 
Auβerdem gibt es die Möglichkeit, durch Land zu reisen seit Bogotá. 
Normalerweise ist die Koste fast 60.000 cop. 
 
Deutschen Touristen im Kolumbien 
Reisen ist eine Gewohnheit für die deutschen Leute. Gemäß von "Travel and 
Tourism Intelligence Center", im Jahr 2013 die deutschen Abfahrten hatten ein 
Wachstum von 2,1 % in der Welt. Im Jahr 2013 haben die deutschen Touristen, 
mit 86,4 % Europa, 3,6 % Nordamerika, ein 1,5 % Südamerika und Afrika mit 3,1 
% besucht. 
Eine der Priorität von den Deutschen ist zur andere Länden in ihren Urlaube 
zu reisen. Einige der haupten lateinamerikanischen Länder, die die Deutschen 
mehr besuchen, sind:  Brasilien, Dominikanische Republik, Kuba, Chile, Peru, 
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Costa Rica und Kolumbien. Die Deutschen zwischen 18 und 30 jahren alt ziehen 
billigen Orten vor. Sie sind abenteuerlich, sie genieβen die Sonne, die Kultur, die 
Natur und sie kennen gern neuen Orten, daher ist San Gil ein perfekter Plan für 
sie. Die Deutschen zeichnen sich durch das Erfordernis einen guten 
Kundendienst und sie verlangen Pünktlichkeit in alle die Aktivitäten, die sie 
ausführen werden. 
 
Die touristen, die San Gil besuchen, sind abenteuerlich, Liebhaber des 
Ökotourismus und sie genieβen die Natur und hauptsächlich die 
Extremsportarten. Dieser Art des Touristen will neue Sachen erproben und 
Adrenalin an jeder Aktivität auslassen. Auβerdem hat San Gil schöne natürliche 
Höhlen für die Personen, die an die Höhlenforschung interessierten sind. 
 
Die deutschen Touristen genieβen die Sonne, den Strand, die Natur und sie 
leben neuen Erfahrungen; deshalb ist ihr Hauptgrund von Reisen die Freizeit mit 
69%, zwischen 59,1% sind  Männer und 40,9% Frauen im Alter von 21 und 40 
Jahren. Damit Im Jahr 2014 etwa 46.000 Deutschen Kolumbien besuchten. Sie 
wählten Bogotá, Medellin, Cartagena, Cali, Barranquilla, Santa Marta, 
Bucaramanga, Pereira, Leticia und San Andrés als die Haupt Orte von 
Kolumbien aus, dass sie kennen und besuchen wollen. 
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Zum siebten ist Bucaramanga mit 303 deutschen Besuchern, aber Santander 
möchte im dem Tourismus von San Gil befördern, weil dieses Dorf Naturparks 
und geeignete Regionen für Abenteuertourismus hat, die Anführer auf Kolumbien 
ist, und der Tourismus der Geschichte und Kultur in Städten wie Barichara, 
Socorro und Giron. 
Von 2013, ProColombia hat eine Internationale Kampagne, dass die 
„Colombia es realismo mágico“ oder auf deutsch „Kolumbien ist magischer 
Realismus“ heiβt. Sie einladet die Touristen, um Erfahrung ungewöhnliches zu 
leben.   
 
Positionierung der Sehenwürdigkeit im Market  
 
San Gil ist ein Dorf, das nicht sehr bekannt im Kolumbien ist, trotz es die 
touristische Hauptstadt der Santander im 2004 von der Abteilungsversammlung 
ernannt wurde (Ferreira, J und Jaramillo, R, Kein Datum ). Gemäβ dem Magazin 
Semana,  zwischen die Jahren 2013 und 2014, 650.000 Touristen besuchten 
Santander und dieser Platz ist hauptsächlich besucht wegen seinen touristischen 
Vergnügungen.(Semana,2015). Also im Jahr 2014  wurde von 43,577 Personen 
Santander  besucht gemäβ Procolombia im Jahr 2016.   
San Gil ist einer der 10 Plätze von den Kolumbiens Paradiese , dass Touristen 
besuchen müssten, weil dieses Dorf überlegt  wird, als ein naturlicher Ort, um 
extreme Sportaten zu praktizieren. San Gil bietet viele Wahlen für die Touristen, 
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einer der wichtigsten Orten ist  „Chicamocha National Park“ dort können die 
Touristen Activitatën als: Paragliding, Spaziergänge, es gibt eine Farm, ein 
Wasser Park und so weiter, dieser Ort ist hauptsächlich besucht in den Urlaben. 
Gemäß dem Unternehmen des Chicamocha National Park, dieser Park im Jahr 
2014 wurde circa 600.000 Personen besucht. (Fernandez, C. 2014)  
San Gil ist ein Dorf, das viele Aktivitäten als Rafting, Rappel, Höhlenkunde 
Aktivitäten, Gleitschirmfliegen, Wandern, Bergsteigen durch Fahrrad, Reiten, 
Abseilen, ATV und Paintball für alle Art der Touristen bietet, obwohl  es ein 
wichtigster Platz  in der  touristische Market im Kolumbien nicht ist. Deshalb  wir 
denken, dieser Ort hat potenziell, um ein Konkurrenzfähiger touristischer Platz Im 
Kolumbien zu werden. 
 
Reisebüro 
In San Gil gibt es einige Reisebüros, die verschieden Planen für alle die 
Touristen bieten. Einer der Pläne ist: 
De una ColombiaTours  ist andere Reisebüro, das ein Plan für San Gil 
anbietet, dieser Plan offeriert 5 Tage in San Gil. Er schlieβt privater Transport 
von Bogota nach San Gil, privater Transport während den aufgeführten 
Aktivitäten, 4 Übernachtugen im Hotel Camino Real mit Frühstück, professionalle 
Ausrüstung für die Aktivitäten und professionalle lokale Guides ein.  
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Zusätzlich Leistungen schlieβt: Programm mit speziellen Aktivitäten und 
mehrsprachiger Begleiter (Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch). Der 
Plan kostet ab 370 EUR pro Person. (Viventura,2016) 




Waldeinsamkeit touristischen Pläne 
San Gil - Santander 
Name des 
Plan 
Beschreibung Leistungen Preise 
Partnerplan 
Genieβen Sie 7 Tage von 
Romantische Zeiten mit 
Ihrem Partner in einer 
wunderschönen Stadt. 
- 7 Tage/6 Nächte im 




und Bergsteigen durch 
Fahrrad. 
- Kanusport 
- Führung in  
 Pozo Azul Kurort 
300 € p. 
P. 
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Naturplan 
Erleben Sie 10 Tage im 
San Gil! Sowohl die 
Naturwunder und die 
Artenvielfalt von San Gil. 
- 10 Tage/9 Nächte im 




und Bergsteigen durch 
Fahrrad. 
- Führung in  
 Gallineral Park 
 Digitales Museum 
 Pozo Azul Kurort 
 „Cerro De La Cruz” 
(Hügel) 




Abenteuer Hauptstadt bietet 
Vielfalt Extremsport an, so 
wie Rafting, Rappel, 
Höhlenkunde Aktivitäten, 
Gleitschirmfliegen, Wandern 
und Bergsteigen durch 
Fahrrad. 
14 unglaubliche Tage 
voller Adrenalin 
- 14 Tage/13 Nächte im 
Mittelklasse Hotels und 
Lodges 






und Bergsteigen durch 
Fahrrad. 
- Führung in  
 Pozo Azul Kurort 
800 € p. 
P. 
 




20 perfekten Tage für die 
ganze Familie und für die 
Personnen, dass sie die 
Ruhe und sich zu 
entspannen genieβen und 
lieben.  
- 20 Tage/19 Nächte im 




und Bergsteigen durch 
Fahrrad. 
- Kanusport 
- Führung in  
 Gallineral Park 
 Digitales Museum 
 Pozo Azul Kurort 
 „Cerro De La Cruz” 
(Hügel) 
1000 € p. 
P. 
 
 Preise in EURO pro Person. 
Jeder Plan enthält: 
 Privat Transporte ab Bogotá bis San Gil – Santander. 
 Unterkünft. 
 Deutschsprachige Reiseleitung. 
 Lokale Guides. 
 Inkludierten Mahlzeiten. 
 Reisebüchlein mit Reiseunterlagen, ausführlichen Informationen und 
Mitnahmeempfehlungen. 
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Jeder Plan enthält nicht: 
 Internationale Flüge.    
 Zusätzliche Mahlzeiten & Getränke. 
 Optional genannte Ausflüge. 
Empfehlungen: 
 Es ist eine Gelbfieberimpfung vorgeschrieben. 
 Reisen Sie mit leichtem Gepäck. 
 Bringen Sie seinen aktualisierten Reisepass. 
 Preisen von dem Gallineral Park  
 Erwachsene : 6.000cop 
 Kinder: 5.000cop 
 Preisen von dem National Park Chicamocha 
 Tarifen des Eingag 
 Erwachsene : 70.000cop 
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SCHLUSS 
Dieses Projekt will, dass die deutschen Touristen von San Gil besuchen, um 
eine Verbindung mit der Natur aufzunehmen und auf diese Weise, die 
abenteuerliche und riskante Personen wiederzuerleben, auch werden sie 
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